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V = Fx + n, v ∈ ℜM , F ∈ ℜM×N ,x ∈ ℜN ,V ∈ ℜM (1)
x F n
Visibility V M < N
















−pi < φj ≤ pi
Vj = |Vj|e
√−1φj,





ψl = φ˜i + φ˜j − φ˜k = φi + φj − φk,
φ = (φ1, · · · , φN )T ψ =
(ψ1, · · · , ψL)T
ψ = Aφ, (3)
A L×N 3
L N
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